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13 de enero
Solemne Sesión Inaugural del Curso Académico 2011 de la Real
Academia Nacional de Farmacia. Discurso reglamentario a cargo del
Excmo. Sr. D. Juan-Ramón Lacadena Calero, Académico de Número
de la Real Academia Nacional de Farmacia.
20 de enero
Conferencia del Dr. Jesús Moreno Sierra, Servicio de Urología en
el Hospital Clínico San Carlos. Universidad Complutense de Madrid,
titulado: “Cirugía robótica urológica en el Hospital Clínico San Car-
los de Madrid: Una apuesta por los procedimientos mínimamente in-
vasivos”.
27 de enero
Conferencia de la Excma. Sra. Dña. María Cascales Angosto, Aca-
démica de Número de la Real Academia Nacional de Farmacia, sobre
la Hipoxia.
3 de febrero
Toma de Posesión como Académico Correspondiente del Dr. An-
tonio González Bueno, Prof. Titular del Departamento de Farmacia
y Tecnología Farmacéutica en la Facultad de Farmacia de la UCM,
quien pronunció su discurso titulado: “Ciencia, trabajo y piedad: el
quehacer farmacéutico en la España de la primera mitad del siglo
XVIII”. Le presentó en nombre de la corporación el Excmo. Sr. D.





Conferencia del Excmo. Sr. D. Manuel Domínguez Carmona, Aca-
démico de Número de la RANF, titulada: “Prevención actual del cán-
cer de cuello de útero”.
17 de febrero
Conferencia del Dr. Víctor de Lorenzo, Centro Nacional de Biotec-
nología, CSIC, titulada: “De la Biología Molecular a la Biología de Sis-
temas: La segunda transición de las Ciencias de la Vida”.
24 de febrero
Toma de Posesión como Académico Correspondiente del Excmo.
Sr. D. Isaac Arias Santos, Presidente de la Academia de Farmacia de
Galicia, el cual pronunció el discurso titulado: “Criterio con sabiduría
y autoridad, expresión de la responsabilidad institucional de las Aca-
demias de Farmacia”. Laudatio escrito por el Excmo. Sr. D. José Luis
Vila Jato, leído por la Excma. Sra. Dª María Teresa Miras Portugal.
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